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从 2002 年 2 月美国开始反倾销调查
起，中国机电产品进出口商会和几十家涉
案企业积极应诉并作了充分准备。本案于














2002 年 2 月 13 日 ABMA向 DOC 提
出对中国球轴承及其相关零部件进行反倾
销的诉讼申请。DOC 从 3月 25日起开始
调查，4月 29日起正式立案调查。









































根据 A B M A 提供的有关材料，









WTO经济导刊  CHINA WTO TRIBUNE
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